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善。以词汇 pioneer 为例， 《韦氏高阶》的解释
如下:
I. Noun
I)A person who helps creates or develops new
ideas，methods，etc.
II)Someone who is one of the first people to
move to and live in a new area.
II. Verb
I)To help create or develop (new ideas，meth-
ods，etc. ).





赘现象，即在义项中出现 “to be a pioneer in the







典》(第十版)pioneer 作形容词的释义 “I. O-
riginal，earliest. II. Ｒelating to，or characteristic of
early settlers or the time”，却无法获悉 pioneer 的
形容词用法。此外，在词目词 distant 的释义中，
对“出神，心不在焉”这一词义的英文释义为
“having to do with something that is not related to












I)an opportunity to do something:an amount
of time or a situation in which something can be
done.
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II)the possibility that something will happen.
III)the way that events happen when they are
not planned or controlled by people.















I)a. to put (something)with another thing or
group of things.
b. to mix or combine (an ingredient)with oth-
er ingredients.
c. to include (something)with something else.
II)to cause something to have (a usually good
quality or characteristic).
III)to put (two or more numbers or amounts)
together to find a total or sum.




尽管 《韦 氏 高 阶》 在 词 典 中 也 使 用
“count”“non count” “plural” “singular”等语
法标注用以指示语法信息，但对动词句型的标注
却仅限于 ［no object］及 ［+ object］两个代码，
缺乏如 ［+ to do sth.］［+ that］［+ doing］等
表示具体用法的代码。以 hope一词为例，《韦氏
高阶》的处理如下:
I. ［no obj.］No one knows yet if anyone sur-
vived the crash. At this point，we can only hope.
II. ［+ obj.］She hoped that she would be in-
vited to the party. = She hoped to receive an invita-
tion to the party. It is (to be)hoped that the strike
will end soon….
尽管 hope 词条中有多条例证，句型代码





［+ obj.］I)He advocates traditional teaching
methods.
II)They advocate abolishing the income tax.
= They advocate that the income tax should be a-
bolished.
III)The plan is advocated by the president.
以“advocate sth.”“advocate doing”“advo-








号标出。例如:以 destiny造句:“The factory’ s







observation 和 comment 进行比较，但相比其他学
习词典，如《牛津高阶英语学习词典》 (第八
版)［14］ (本文简称《牛津高阶》)和 《朗文当代






























在 pioneer 一例中， 《朗文当代》的释义为
“One of the first people to travel to a new country or
area and begin living there，farming etc. ”［15］。《韦
氏高阶》此处可加以借鉴，用 “one of the first
people”改进释义，将 pioneer 动词的义项改为:
“I)To help create or develop (new ideas，meth-
ods，etc. ). II)To be one of the first people in the
development of (something) . ”用意义相近的词
来解释，删去赘述。要补充 pioneer 作为形容词
的释义，即 “Pioneer adj. I)Of，relating to，or
characteristic of early settlers. II) Leading the
way. ”从而明示所有与词目最大关联信息。再
如 distant 解释为 “出神，心不在焉”的释义可
参考 《牛津高阶》，改为 “absent-minded，not

















I)Opportunity:an opportunity to do some-
thing;an amount of time or a situation in which
something can be done.
II)Possibility:the possibility that something
will happen.
III)Luck:the way that events happen when
they are not planned or controlled by people.
以首字母大写和突出显示的方式，使用导航




户一下子可以获知 “the way that events happen





I)Put with sth. else:a. to put (something)
with another thing or group of things.
b. to mix or combine (an ingredient)with oth-
er ingredients.
c. to include (something)with something else.
II)Quality:to cause something to have (a u-
sually good quality or characteristic).
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III)Count:to put (two or more numbers or a-
mounts)together to find a total or sum.













I)［no obj］No one knows yet if anyone sur-
vived the crash. At this point，we can only hope.
II) ［+ obj］［～ that］ She hoped that she
would be invited to the party. = ［～ to do］She
hoped to receive an invitation to the party.
III) ［It is (to be)～ ed that］ It is (to be)
hoped that the strike will end soon.






I)［+ obj］［～ sth］He advocates traditional
teaching methods.
II) ［～ doing］They advocate abolishing the in-
come tax. =［～ that］They advocate that the income
tax should be abolished.













完善语义网络的栏目，如设立 Language Bank 列
出同一个意义的不同表达方式，有利于用户丰富













现为“The factory’s closing shaped the destiny
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